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EFEKTIVITAS DOSIS PUPUK KANDANG KAMBING DAN MIKORIZA 
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN TRIBULUS 
TERRESTRIS. Skripsi: Wahyu Nisa Septiana (H0713191). Pembimbing: 
Samanhudi, Supriyadi dan Ahmad Yunus. Program Studi: Agroteknologi, 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Tribulus terrestris merupakan tumbuhan tropis, tumbuh dan berkembang 
di dataran rendah sepanjang tahun (sepanjang musim) sebagai gulma atau 
tumbuhan liar yang tumbuh setinggi 10–50 cm. Tanaman ini mempunyai 
kemampuan untuk tumbuh pada tanah tandus, kering hingga berpasir.T anaman 
yang berkembangbiak melalui biji ini tumbuh menjalar. Penelitian ini mengarah 
pada teknologi budidaya untuk pengembangan dan meningkatkan produksi 
tanaman Tribulusterrestris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh pemberian pupuk kandang kambing dan mikoriza terhadap 
pertumbuhan dan hasil tanaman Tribulus, mengetahui interaksi antara dosis 
pupuk kandang kambing dan mikoriza terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 
Tribulus dan mendapatkan dosis pupuk kandang kambing dan mikoriza yang 
tepat dan sesuai terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Tribulus. 
Penelitian ini dilaksanakan di Lahan Percobaan Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta di, Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono, 
Kabupaten Karanganyar, Laboratorium Biologi Tanah, Laboratorium Kimia dan 
Kesuburan Tanah Universitas Sebelas Maret, Laboratorium Ekologi dan 
Manajemen Produksi Tanaman (EMPT) UNS. Alat yang digunakan adalah gelas 
plastik, mikroskop stereo binokuler, saringan 3 tingkatan (30, 60, 90 mikron), 
pipet, petridish, kaca preparat, deglass, cangkul, cetok, meteran, dan alat tulis. 
Bahan yang digunakan adalah glukosa, aquadest, bibit Tribulus terrestris, pupuk 
kandang kambing, zeolit (pembawa mikoriza), dan mulsa. Penelitian dilakukan 
selama tiga bulan, pada bulan Juni–Agustus 2016. Rancangan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) yang 
tersusun secara factorial terdiri dari dua factor perlakuan dengan tiga ulangan. 
Faktor pertama adalah dosis pupuk kandang kambing yang terdiri dari empat 
taraf yaitu 0, 10, 20, dan 30 ton/ha. Faktor kedua adalah dosis mikoriza yang 
terdiri dari tiga taraf yaitu 0, 50, dan 100 spora/tanaman. Hasil penelitian ini 
menunjukkan pemberian beberapa dosis pupuk kandang kambing dan mikoriza 
meningkatkan tinggi tanaman, volume akar, jumlah cabang, berat segar 
brangkasan, berat kering brangkasan, jumlah buah, berat buah, jumlah biji, bobot 
1000 biji dan infeksi akar. Namun tidak meningkatkan variable saat muncul 
bunga. Rata-rata hasil tertinggi pada variable berat segar brangkasan, berat 
kering brangkasan, jumlah buah, bobot  buah, dan jumlah biji adalah 30 ton/ha 






EFFECTIVENESS OF GOAT MANURE AND MYCORRHIZA ON THE 
GROWTH AND YIELD OF TRIBULUS TERRESTRIS. Wahyu Nisa 
Septiana(H0713191). Supervisor: Samanhudi, Supriyadi and Ahmad Yunus. 
Study Program: Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Surakarta. 
Tribulus terrestris is a tropical plant, grow and thrive in the lowlands 
throughout the year (season) as a weed or wild plant that grows as high as 10-50 
cm. This plant has the ability to grow in barren, dry to sandy soil. Plants that 
reproduce through these seeds grow creeping.This research led to the 
development and cultivation technology for increasing crop production of Tribulus 
terrestris.The purpose of this study was to determine the effect of goat manure 
and mycorrhiza on the growth and yield of Tribulus, the interaction between the 
dose of goat manure and mycorrhiza on the growth and yield of plant and get a 
dose of goat manure and mycorrhizal right and appropriate to growth and the 
yield of plants. 
The research was conducted in the experimental field of Faculty of 
Agriculture, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta in village of Sukosari, 
Jumantono, Karanganyar,Laboratory of Soil Biology, Chemistry and Soil Fertility 
Laboratory of the Universitas Sebelas Maret; Laboratory of Ecology and Crop 
Production Management (EMPT) UNS.The tools used are plastic cups, binocular 
stereo microscope, sieve 3 levels (30, 60, 90 microns), pipettes, petridish, glass 
slide, deglass, hoe, trowel, tape measure, and stationery. Materials used are 
glucose, distilled water, seeds Tribulus terrestris, goat manure, zeolite 
(mycorrhizal carrier), and mulch. The study was conducted for three months, in 
June until August 2016.The design used in this research is a completely 
randomized block design (CRBD) arranged as factorial consist of two factors of 
treatment with three repetitions. The first treatment factors is the dose of goat 
manure, which consists of four levels, namely 0, 10, 20, and 30 ton ha-1. The 
second factor is the dose of mycorrhizawhich consists of three levels, they are 0, 
50, and 100 spores/plant. The result showed goat manure and mycorrhiza 
increased plant height, root volume, number of branches, the fresh weight of 
stover, stover dry weight, number of fruits, fruit weight, number of seeds, weight 
of 1000 seeds and root infection. But did not increase the variable current interest 
arise. On average the highest yield at a fresh weight of stover, stover dry weight, 
the number of fruit, fruit weight, and the number of seed was 30 ton ha-1without 
mycorrhiza treatment. 
 
 
 
 
 
 
 
